














































































































































































































































Ll 8● 8 C N 0 F 晦
2　　20 26 10 480 25 474000 950一
25 117 20 200002000490000 200≡
随● 晦 A｜ SI P S Cl Ar
3　2300023000 820002η0001000 260 130 12
㎜ 蜘 ハ000330000800 700100 一
瓢 C● 馳 Tl v α 肋 F● Co N‘ Cu Zn 臼 鍋 A8 S● 8r Kr
4　210004100016 ㎜ 160 100つ 950 4100020 80？ 50 75 18 18 15005 037一
14000 150007 蜘 go 257 432㎜ 8 186 19 599 20 1 682047 10 一他 Sr Y Zr ㌦ 輪 T6 Ru 肋 問 ㎏ Cd In ⑨ Sb To 1 x■
5　　90 370 30 190 20 15 一 ≡ 一 一 007011004922 02 ≡ 014 一
150 250 ω 硯 10 12 一 ● ’ 0075 0295 OO374 0370041 5 ←
c8 曳 Hf T● 冒 R■ 08 Ir Pt 旬 H‘ Tl 防 88 Po At ㎞
6　　3 蜘 L 53 2 1 一 ≡ ≡ 一 一 00506 14 00448≡ 一 一



















免ガン 衰興原 経口 吸入 作象環境 生殖 感作性 生態
1 一 ロの
1 一 アンチモン　　　の
1 一 ドミ　　　　　の 1 1 1
1 4 一 の 1 1
1 一 ロ　　　　　　　ロ 1 1







1 一 の 1
1 一 ニツ　ル 1
1 ’ ニツ　ル 1 1 1
1 一 ハ1　　　　　の　　　　ヒ⇔











環境基準 ： の　　の｝大気膓 止法 土　： 簾法
大気 水質 土壌 防止等に関する法律
Tl O
V O
Cr（VD o O 03 O O O
目n O
Ni o o
Cu O 01 O
Zn o
As o O O O O O O
S8 O o O O O o
輪 o
Pd O





Hg 02 02 o 02 O O
rl O
Pb o o o o O
宜金属類 0 7 8 5 9 11 6 6 3

































































































































































































































































































































































































































































































































































土 日 土 日 土 日





















12 神奈川県　鎌倉市 秋田県　　象潟町 兵庫県　尼崎市
神奈川県　二宮町 2001 29秋田県　　本荘市 大賑府　枚方市
静岡県　　沼津市 秋田県　　秋田市 滋賀県　大津市
静岡県　　清水市 秋田県　　大潟村 29滋賀県　近江八幡市
静岡県　　藤枝市 宮城県　　仙台市 7 滋賀県　長浜市










































































































小 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 、 し二　、　　　　の
、 1N 水






土 9（．19　で　　） 6g以上 6g以上
・ 土壊：溶液＝1：30 土壊・溶液＝3：100 土壌；溶液＝3：100
つ 2時間 2時間






心 ”じ 1～ 、必 に　じて　心























































































































































































































































































































定量限界 定量隈界以下の 最小篭 平均値 最大値 パーセンタイル ／k
［㎎／kgI 地貞数 ［mg／kg1 t㎎／kg1 ［㎎／kg］ 5 50 95
》 8．8E－02 1／67 8．8E－02 1，泥◆00 3，0E＋001．9E－01 9．8E－012．4E→00
Cr 6．9E－01 51／67 6．9E－01 8，9E－013．4E＋006．9E－016．匪一〇1 2．OE◆00
㎞ 3．7E－01 0／67 1．OE◆01 9，7E◆014．1E◆021．7E◆01 7．旺◆012．3ε◆02
Co 1．1E－02 0／67 2．9E－028．5E－014．1E◆001．4E－016，6ε一〇1 2．1ε守00
Ni 2．OE－01 5／67 2．0ε一〇1 9．1ε一〇14，5E◇002，0E－018．OE－012．2E◆00
Cu 2．6E－01 〃67 2，6ε弔1 3，1E◇001．7E◆0 2．6E－01 1．6E◇001．1E＋01
Zn 5．9E－01 3／67 5，9E－011．2E＋01 7．旺◆08．4ε一〇1 7．5E÷004．5ε●01
AS 2．5E－02 0／67 2，6E－022．1E－015．4ε◆00 5．9E－021．1E－012．4E－01
S8 1．8E－01 1／67 1，8E－013．慌一〇1 5．旺一〇1 2．1E－01 2．9E－013、匪一〇1
Cd 9．8E－03 1／67 9．8E－03 5．2E－022．1ε一〇1 1．8E－02 4．5E－02 1．1E－01
Sn 4．2E－02 66／67 4．2ε一〇2 4．2E－024．3ε一〇2 4．2E－024．2E－024．2E－02
Sb 4．3E－03 32／67 4．3E－03 8，0E－03 4．8E－024．3E－034．5E－032．2E－02
Pb 1．5E－01 8／67 1，5E－017．5E→002．0ε◆02 1．5E－012．5Eφ002，7E●01
1柵Cl 定量限界 定量限界以下の 最小倍 平均値 最大値 パーセンタイル ／k
【㎎／kg〕 地点数 【㎎／kg］ ［㎎／kg］ ［㎎ノkg】 5 50 95
V 2，8E－01 0／67 3．OE－014．OE◇003．5E◆01 8．6E－012．9ε＋00 7，7E◇00
Cr 1．OE◆01 63／67 1．OE◆01 1．OE◆011．3ε◆01 1．0ε＋01．旺＋01 1．OE＋01
目n 4．9E－01 1／67 4．9E－011．1E＋025．2E◆022．7E◆019．4ε◆01 2．3E◎02
Co 2．匪一〇2 1／67 2．9E－021，1E＋00 5．6E＋002．2E－℃1 8．2E－012．7E◆00
Ni 7．5E－01 18／67 7．5E－011．9E◆001，5E◆01 7．5E－01 1．1E◆005．OE●00
Cu 4．8E－01 0／67 7．6E－01 1．OE◆01 1．9E→02 1，7E＋005．2E◆0 3．1ε●01
Zn 1．5E●01 6／67 1．5E＋015．覗…◆01 3．7E◆021．5E◆013．5E◆01 1，3E◆02
A6 3．7E－01 0／67 3．7E－011．2ε◆00 2，3E◆013．7E－017．1E－012．1E◆00
Se 1．4E＋00 55／67 1．4E◆00 1．5E◆00 4．1E＋00．4E＋00 1．4E◆00 1．7E◆00
Cd 5，4ε一〇3 1／67 5．4E－03 8．3E－024．7E－012．3E－02 6．OE－022， E－01
Sn 8．0ε一〇2 1／67 8．0ε一〇2 2．1E－01 5．7E－01 9．6E－021．花一〇1 5．0ε一〇1
Sb 4，4E－02 1／67 4．4ε一〇2 2．OE－01 5．3E－019．5ε一〇2 1，8E－013，1E－01
Pb 1．8E－01 1／67 1．提一〇1 1．1E◆01 1．5E◆021．7E◆005．匪＋00 3．8E◆01
定量限界 定量隈界以下の 最小値 平均値 最大値 パーセンタイル ／k｝憎03
1㎎／kg】 地点数 ［㎎／kg］ ［㎎／kg］ ［㎎ノkg1 5 50 95
V 3．3ε＋01 1／67 3．5E◆006．9E◆013．1E◆02 5．7E◆004．麗◇01 2．2E◆02
Cr 1．3ε＋01 1／67 2，0E＋003．2E◆012．2E◆02 2．3E＋002．3E●01 7．1E†01
■n 1．5ε◆00 0／67 9．7E＋016．距◆02 2．1E＋031．5ε◇02 4．5ε→02 1．旺◆03
Co 2．OE＋00 0／67 9．0ε一〇1 1．1E◆01 4．8E◆01 1．4E◆00 7．8E÷00 2．9E◎01
”i 4，7E－01 0／67 1．3E◆00 1．8E◆01 1．旺◆02 1，6E＋00 1，3E◆01 5．3E◆01
Cu 5．5E＋00 0／67 3，5E◇002．9E◆011．6ε◆02 4．7E＋001．8E◆01 1．OE＋02
Zn 3，3E◆01 0／67 2．6E＋01 1．旺＋022．7ε◆02 3．5E◆01 8，8E◆012．1E◇02
As 3．4E－01 0／67 3．0E－019．OE＋004．3ε◆01 7，1E－014．8E◇003．5E◇01
Se 2，8E＋00 0／67 1．2E→003．2E→002．4E◆01 1．3E◆002．6ε◆00 7，3ε◆00
Cd 8．7E－02 0／67 8．2E－024．1E－01 1．7E◆001，1E－01 2．8E－01 1．OE◆00
Sn 1．0ε◇00 0／67 8．2E－02 2．5E◆008．錐＋01 2，0ε一〇1 7，7E－012．2E◆00
Sb 7．8E－02 1／67 1．9E－022．1E◆006．8E◆013．3E－027．1E－023．3ε一〇1































パーセンタイル k パーセンタイル ／k パーセンタイル ／k平均値
mmg／kg】 5 50 95
平均値
P㎎／kg］ 5 50 95
平均他



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V 080 094 096
Cr 一 一 096■
臨 0，89■ 0．87 0．85
Co 086■ 0．91 0．94
N⑪ 0，92率 090 0．96
Cu 074 085 0．90硲
Zn 080◎ 052 0．80
A■ 081寧 081寧 0．93傘
S8 094 ≡ 087寧
Cd 082 091 0．80
Sn － 079 一
Sb ≡ 076 一












































































































































































































































































































































の　“ 2609 102 12000 36450
アンチモン及びその化合物 424 51 3100 8283
カドミウム及びその化合物 2256 58 730 2347
ク0ム及び3価クロム化合物 2783 82 8200 23368
6価クロム化合物 2950 65 180 1169
五酸化バナジウム 41 7 500 773
コパルト及びその化合物 255 34 560 1137
水鍾及びその化合物 2153 19 72 305
有槍スズ化合物 114 14 66 189
セレン及びその化合物 2157 13 3400 5021
鋼水溶性塩（錯塩を除く。） 2448 34 18000 40912
鉛及びその化合物 3265 268 7800 54275
ニッケル 560 43 810 1340
ニッケル化合物 889 78 4000 11481
砒素及びその無債化合物 2245 33 4600 11688
























































































































































































































































































































































































































平均値 5 50 95
V 7．7E－15 0．促＋00 8．6ε一18 4，0E・・14
Cr 7．8E－12 5．3E－19 1．4E－148．5E－12
㎞ 1．2E－12 1．3E－175，5E－14 5．4E－12
Co 2．3ε一14 0．旺●00 1．2E－16 1．3E－13
Ni 7，6E－14 3．OE－37 1．OE－14 1．8E－13
Cu 7．2E－13 1．3E－41 9，8ε一16 3．6E－12
Zn 4．1E－13 2．8E－16 4．7ε一14 18ε一12
As 1．2E－13 1．1ε一31 1．7E－16 4．7E－13
Se 2．6E－14 0匠◆00 8，8E－18 1．5E－13
Cd 1．9E－14 19E－20 5．1E－16 1，1E－13
Sn 2．8E－15 0，匪◆00 1，7』17 1．2E－14












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4－5－3 161E◆01 117E◆01 180E＋01検旺条件
図4－5－4 388E◆01 229E◆01 302E＋01
図4－5－5 442E＋01 279E◆01 362E●01





図4－5－3 305E◆01 224E＋01 800E◆01検口条件
図4－5－4 44旺＋01 2．37E◆01 29旺◇01

























































































































































































































































































































































CLEA イギリス 1998年般定 子供 1－6歳 80 365 80
大人 7良以上 60 365 60
CalTOXアメリカ 1993年設定 子供 卜15績 60 365 60





大人 一 50 365 50








大人 9歳以上 30 190 16
CSOIL 才ランダ 1994年般定 子供 1－6虚 150 365 150





大人 7－70良 50 365 50
日本 1999年 子供 200 365 200


















@イル値 算定方法 被験書 ■考 文館
① 4～708 108【121】 槌 65［2．96〕 386 し7眠川，Si，T‘｝ 崇国／1－3庖／65名／3日 食物簿の補正なし ［ト3】








③ 13～921 91 59 62【2．23】 231 Al，Si ①と同じ
①の再解析．Al．Si．これらの平均　　に対数正規分布を適用
◎ 23～362 105〔6η 82 90【1．75】 201 LT駅Al．†i．AIR）オランダノ2－4産／18名@　／5日／保育所 食物等の循正なし
［ふ5】
yH】




























































⑩ 一一 132 田 一一 154 8†■（Al，Si，†i，Y，Zr） ⑥と同じ ⑥の再解析






































? Xl380? ，8P4．5⊃? （－2．剃? 一? 60? 蘭，8丁駅却，Si．了1，Y，　@　　Zr）? ■／1～3良／64名〃日? 物簿の繍正あリ?


























@イルロ 算定方法 被験看 憤考 文献





























P543～11870σD一一 一一 一一 一一
間目〔Al，8●，鯵n．Si．T‘．






























































































































































Si Al Ti Y Zr u Si Al †i Y Zr u
A－1 一23．6 15．9 9．3 24．9一19．5 一31．9A－5 一9，0 4．3 62．9 5？9 22130．1
A－7 一45，6 一11．2464 69 8 219．7 A－10一5，9 16．6 14．827．8 ・6．9 373．9
A－9 一95．6 一2．5 一3．9108 一59．4 461．1 A－12一40．0 一23．5 6．6 一63，650．4 一75．5
A－11 一33．8 10．5 38．7 29618．1 154．3 A－13一33．0 36．9 11．5 一18，2 一15．8一33．5
A－12 262．1一38．1 72．7 15．6 一94．0 397．4A－14 一22．2 一5．8 270．0 210．0一62．2 112．3
A－14 一28．1 一2，0143．7 167．8一48．9 491．3 A－19一33． 52．2 252｜266 422一45．3
A－17 一15．4 65．4 60．6烏　「　5C　　　4 89一330．3 B－3 一9．3 21．3 0．8 94．2一72．9426．1
A－19 一37．5 691） η，3 199245 一5．08－5 一25．4 19．1 9．4一126．8 43136．7
B－2 一5．8 112．5 116．8 30．8一54．9 427．38－9 一19．9 47．8 9．6 45．5 141．6
8－5 一44． 19．5 38．8一37．9 ｛74 3148－11 一16，9 52．8273．4 45．5 1了’ 251．2
B－6 一42．4 一7．7 29．5 36 5．1 634．2
8－9 一22．6 37．2 52．5一68．3 ・縛．4 532

































































試料 声 カドミ ム セレン
含有量 難溶胞96 含有量 随溶態％ 含有量 難溶態％ 含有量 難溶態％






ﾕ葬享 爆 纂　ぐぐ　　　　く 1121 03O8 〈1q1 ：
D 8 03 555 44 444 6 31 〈1 ≡
E 81 04 494 67 166 13 38 〈1 一
F 82 02 477占聯 墓咋／”々… 3 02 〈1 一
G 79 16 133 97 418 23 889 〈1 一
H 85 01 24 32 357 鰯 紡拳 ＜1 一
1 83 57 121 鞭 鑑濱 η 578 ＜1 一
」 79 08 51 撒ウ 琴n 4 636 〈1 一
K 78 03 189 18 719 6 76 〈1 一
L 91 06 66 轍 熟拳 14 709 ＜1 一
目 77 ＜01 62 98 63 13 537 ＜1 一
N 71 08 154 95 557 10 745 ＜1 一
0 96 01 08 65 121 56 276 〈1 一
P 42 鍛 紘8 狩豫 ★参 き聯 o 魯織婚 ◎3
0 77 鯵 ，紗 53 136 10 η2 4鋤 傘3R 75 〈01 448 21 131 8 04 ＜1 一
S 78 1 442 駕獅 欺蓼 聯 竈 〈1 一







































105〈8〈210 77 58 62
8〈105 40 35 28



































8〈105 4．6E＋00　　　5．2E＋00　　　4．6E引00 7．6E＋01　　　1．1E＋02　　　1．5E◇02 7．5E◆01　　　1。2E←02　　　2．　OE◆026．OE＋0 　 7．1E＋00　　　7．7E＋00
粒径8［μ司 Se［表層］　Se【上層］　Se［下層1 Cd［表層］　Cd［上層】　Cd［下層］ Sn［表●】　Sn［上層］　Sn［下層］ Sb【表層】　Sb［上層】　Sbt下層】
2000〈8 一’一 2．1E－01　　　3．1E－01　　　3，9E－018．3E＋00　　　　3．8E◆00　　　　4．籠＋00 8．2E◆00　　　2．4ε◆00　　　1．6E司《）1400〈8〈2000一一一 一　　　　　　2．7E－01　　　3．匪一〇1 2．7E◆00　3．0ε桝00　3．　OE◆007．2E－01　　　8．2E－01　　　1．8E＋001000〈8〈1400一　　　2．OE◆00　　　一 一　　　　　　2．7E－01　　　4．2E－013．OE＋00　　　　5．旺QO　　　5．01…＋001．4E＋01　　　1．3E＋00　　　　2．3ε＋00710く8〈1000 一　　　2．OE＋00　　　一 一　　　　　　4，0E－01　　　3．1E－01 1．6E◆0《）　　　3，4E＋00　　　3．5E＋006．2E－01　　　1．3E＋00　　　1．2ε＋00
500く8〈710 一　　　2．旺＋00　2．OE柏00一　　　　　　3．8E－01　　　5．2E－01 1．5ε＋0《）　　　4．8E＋00　　　1．1E＋01 1．6E＋00　　　　1．6E噸｝　　　1．4ε＋00
420〈8〈500 一　　　1．旺桝00　1．9E糾DO一　　　　　　3．9E－01　　　7．1E－016．6ε＋00　　　　7．4ε＋00　　　　6．9E矧）4．9ε●・00　　　1．8E◆00　　　2．旺4】00
210＜8〈420 一　　　2．匠引00　1，9E引002，0E－01　　　4，5E－01　　　7．5E－01 2，3ε◆00　　　1．3ε◆01　　　1．3E◆01 2．5E◆00　　　2，6E＋00　　　2，4ε＋00
105＜8〈2101．4E◆01　2．　OE引00　2．0ε引002．6E－01　　　5，3E－01　　　5．7E－01 5．9E◆00　　　　1．4E◆01　　　2．3E＋011．5E◆00　　　1．8E＋00　　　2．　OE＋00
























































































































SO‘lS岬le 1 2 3 4 5 6 7
tot81　C㎝C． 3940 3908 1388 2090 72206890 10230
1．3　　　　25　　　　　4 1．3　251，3　2，513　2513　251．3　251，3　2，5tls8ue t｜m
0337．0±20　2，7土1．6　　11ま0622　　6 68　2272　11土412　688　　4 39　22
st㎝8ch 06683ま2，0　3，1±21　　11±0831　10 70　2575　20±214　　8 9　　6 42　24
1 9．5±04　38±1．6　　1．3±065　1369　2683　22±616　　8 10　　649　2422 36±27　0．94土12　0，84土0，2




80｜188即lo 1 2 3
tot8lconc 3900 410 1？0
声 13 25 13252．5
tlssue t｜鵬
st㎝6ch 033 45 33 43 38
0．66 49 41 48 44 29
1 55 40 49 45 34
s閥llIntestme22
32 50 34 44 3036













y＝8x 腔 y＝8x R2
Cr 一 一 一 一
喩 1．63 0．97 1．63 0．97
葡 2．82 0．82 2．58 0．67
Cu 1．61 0．76 1．61 0．76
Zn 1．15 0．98 1．15 0．98
As 一 一 一 ≡
晦 3．40 0．67 ● ●
Cd 1．21 0．98 1．21 0．98
Sb 1．62 0．74 1．40 0．73
防 1．32 0．97 1．32 0．97






























































































































































































































定量限界 定量隈界以上の 最小● 平均倍 最大■ パーセンタイル k
［㎎／kg1 地点数 ［mg／kg】 〔mg／kg1 ［㎎／kg］ 5 50 95
V 75E－01 55／67 7．5E－01 1，4E◆001．2ε◆01 7．5ε→1 1．1E＋002．6E＋00
Cr 4．1E◆00 7／67 4．1E◆004．1E◆006、3ε◇00 一 一 一
㎞ 8．OE－01 67／67 6．8E＋006．8E◆013．2ε◆02 1．1E◆01 4，0E◆012．OE◇02
Co 5．麗一〇2 67／67 9．4ε一〇2 5．5ε一〇14，5ε◇00 t2E－014．1E－01 1．3E◇00
Ni 1．6E◆00 30／67 1．6E◆002．1E◆007．2ε●00 一 一 5，3E◆00
Cu 8．6E－01 63／67 8．6E－013．7E◆0029ε◆01 8．7E－012，2E＋008．5E◆00
Zn 5，4E◆00 64／67 5．4E◇001．5E◇015．6E◆015，9E◆001．1E◆01 3．8E◆01
As LgE◇01 0／67 1．9E÷01 1．9E◆01 1．9E◆01一 一 一
Se 9．7E－01 21／67 9．7E－01 1．1E＋003．6E◆00 一 ≡ 1．5E◆00
Cd 67E－02 50／67 6．7E－021．匠一〇1 4．5E－016．7E－02 7．9E－022．6ε一〇1
Sn 23E－01 7／67 2．3E－012．4E－01 8．2E－01一 一 一
Sb 1．OE－01 9／67 1．OE－011，1E－011．舵一〇1 一 ← 一
























































































































































P8ET 1N－HCl y＝8x Y＝ln（8）＋X
定量限界以上 定量限界以上
練形回帰に用いた
@サンプル数 Yニln x＝lnx勾配比の地点数 の地点鼓 勾配8 相関係数 勾配8 相関係数
V 55 66 55 30 0．95 27 079 090
Cr 7 0 0 一 ’ 一 一
甑 67 66 66 1．3 0．68 20 0．40 1．53
Co 67 66 66 1．6 088 21 0肪 134
N｜ 30 28 17 084 0．48 11 057 127
Cu 63 66 62 1．7 017 20 0．57 117
Zn 64 45 44 2．7 一〇〇2 一 一
A6 0 4 0 一 ’ 一 一
Se 21 3 3 1．0 065 1㊨1 0．33 107
Cd 50 66 50 090 0920．76 0．77 084
Sn 7 61 7 049 一 一 一
Sb 9 66 9 15 061 1．4 0田 094






























































































































有効サンプル数 比 （P8EI／ の分定量限界以上 定量隈界以上
の地点数 の地点数 最小値 中央値 最大値
V 55 62 52 一 0，016 ≡
Cr 7 65 7 一 一 一
勘 67 67 67 0，015 0．10 1．3
Co 67 67 67 0014 0062027
N｛ 30 67 30 一 一 1．1
Cu 63 67 63 一 0．15 099
Zn 64 66 64 ← 013 一
A6 0 8 0 一 一 一
S6 21 50 21 一 一 一
Cd 50 67 50 一 023 1．2
鋤 7 30 6 一 一 ≡
⑨ 9 35 7 一 一 一





































































































































































血液 骨 体組浪 人体中の1量 地般 土壌 海水 大気
平均 責動範囲
V 002－09ppb35ppb 約20 0，1㎎ 160ppm100ppm10－500pp簡15ppb002ng／m3
Cr 6－100p坤 10卜300ppb25－800ppb 1－2m8 100ppm50Pμn 1－450p聞 0，24ppb一
目n 2－9ppb 02－100ppm0．2－2 121㎎ 1000ppm440PP剛 7－9000綱 10ppb 001μg／m3
Co 02－20ppb 1－4ppb 約0．3ppb 1－2■㎎ 20P闘 8p胸 1ppt以下 一
Nl 1〔ト50ppb 07ppm以下 1－2PP飢 15㎎ 約80p伽 約50P師 05ppb ’
Cu 1ppb 1－25pp剛 2－10卿 70㎎ 50Pμn 約20p伽 0，2ppb 一
Zn 7ppm 75－170ppm 50 239 75P叩 約64ppm5－770ppn 30ppb01－4μ9／扁
AS 2－9μ9／L 0．1－16ppm01－1．6ppm7（0，5－15）㎎ 1．5P聞 HO叩n 1．6ppb 一S8 70－150ppb 1－9P師 約01p帥 約14㎎ 0．05p師 約5ppm 02ppb 1ng／m3
Cd 5ppt 約2P伽 約2p卿 20㎎ 0．1ppm平均1PP節 0，1ppb 1－50ng／㎡
Sn 約04P田1 14P開 0．3－24 30㎎ 2p開 約1P師 4ppt 一
Sb 33ppb001－06p叩0，01－0，2p国 約2㎎ 約0。2PP簡 約1ppm 約03ppb 一
Hg 8ppb 05ppm02－07P田 6㎎ 50ppb 一 0，01－0，54ppb40ppt約2－10ng／㎡









































［㎎／u ［㎎／kg8w／day］ ［㎎／励3】 ｛㎎ノm3〕 〔㎎／剛31
V 一 0．89 0．05 0．1 一
勘 0．5 一 0．1 0．3 0．00015
Co ’ 一 0．1 0．05 一
Hi 0．02 一 一 1 一
NI’1 一 一 0．1 0，007 一
Cu 一 一 一 一 一
Zn 一 一 1 一 一
Sn 0，002 一 一 一 一
Sb 0，005 0．35 0．5 0．1 A
Crば ≦0．05司 一 0．0005～0．01 一 一
Cr司 0．05 一 一 0．5 一
A6 ≦0，01司 ● oo8φ
Se ≦0．01d 一 0．16 0．17 一
Cd 0，003 一 一 一 0．00005
Hg ≦0，0005司 一 一 0，025 0，001



















V 一 一 一
損n 0．4 60 ≡
Co 一 一 一
NI 002 5 一
Cu 2 一 一
Zn 一 一 一
Sn 一 ≡ 一
Sb 002 6 一
Cr 0．05 一 一
AS 0．01 ← 一
Se 0．01 オ1 一
Cd 0，003 ≡ 7
Hg 0，001 一 33































































































































































































































































































































































































































































































































































































［㎎／kg］ ［㎎／kg〕 ［㎎／kg］ m
V 650 0．28 0／201 0，044
Cr 250 10 179／201 4．1
勘 7000 0．49 1／201 00070
Co 1000 0，029 1／201 0．0029
N⑪ 350 0．75 44／201 021
Cu 35000 0．48 1／201 0．0014
Zn 10000 15 39／201 015
▲■ 150 0．37 45／201 0．25
S8 150 1．4 149／201 0．96
Cd 150 0．0054 1／201 0004
Sn 35 0，080 3／201 023
Sb 350 0，044 2／201 0013
































































平均値 最小値 最大値 平均値 最小値 最大値
V 63E－03 46E－0454E－029旺一〇3 17E－037旺一〇2
Cr 28E－0300E◆0051E－02 92E－03 00E＋00 58E－02
甑 16E－020促◆007凝…－02 23E－02 36E－03 75E－02
Co 11ε一〇3 00E◆0056E－03 17E－033梨…－04 74ε一〇3
Nl 50E－030匠◆0042E－026促一〇3 00E◆00 22E－02
Cu 3匠一〇4 22E－05 54E－032 E－0421ε一〇5 13E－03
Zn 52E－0300E◆0037E－0235E－0300E＋0038E－02
As 72ε一〇3 0旺＋00 15E－0181E－0300ε◆00 12E－01
Se 21E－030旺＋00 27E－02 48E－0300E◆0024E－02
Cd 55ε一〇4 0慌◇00 31E－0352E－04 80E－05 35E－03
Sn 59E－030慌◆00 1旺一〇2 73E－03 23E－03 82E－02
Sb 55E－04 00E＋0015E－034匠一〇4 16E－0424ε一〇3

































































































平均値 最小値 最大値 平均値 最小値 最大値
r‘skl
窒撃唐汲Q
窒奄唐汲R
8．1ε一〇2
S．OE－02
P、2E－01
0．0ε◇00
S．8εrD4
S．8E－04
1．OE＋00
P．5E－01
P．1E◎00
8．8E－02
T．2E－02
P．4E－01
1，3E－02
P，2E－02
R．7モ02
5．2ε一〇1
P．9ε一〇1
U．1E－01
riskl・土壊汚染対策法に指定された重金属類のリスク
risk2：本研究で追加した重金属類のリスク
risk3：本研究で対象とした重金属類すべてのリスク
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　図6－3－2　重金属類の合計リスク（最大値）
1．2
　6．5考察
　本章ではPRTR制度の第一種指定有害物質に指定されている重金属について許容土壌含有量基準を設定し
た。土壌汚染対策法で土壌含有量基準が設定されている重金属については土壌含有量基準の値をそのまま用
いた。飲料水の水質基準が設定されている重金属については、土壌汚染対策法の曝露アセスメントを用いて
許容土壌含有量基準を設定した。水質基準がない重金属については作業環境クラスの毒性データから化学品
審議会の答申を基に一日許容摂取量を算出し、土壌汚染対策法の曝露アセスメントより許容土壌含有量基準
を設定した。本章で設定した重金属の土壌含有量基準は重金属の毒性が多岐にわたるため、ヒト健康リスク
のエンドポイントが異なる。土壌汚染対策法の土壌含有量基準においても異なるリスクを対象として含有量
基準を設定している。しかし人の健康に何らかの悪影響を与えるというリスクを同等と見なし、各重金属に
っいてリスクを算出することが重要だと考えた。また、土壌の直接摂取による重金属のヒト健康リスクを比
較することで、どの重金属のリスクが大きいかを同定することができる。
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　リスク評価の対象は日本国内における公園の表層部分の土壌である。第三章の土壌汚染調査における試料
採取方法のうち表層土壌と、上層土壌と下層土壌の算術平均値の2つの土壌についてリスク評価を行った。
採取した上下層の土壌中濃度の算術平均値により、土壌汚染対策法で指定された採取方法のうちの表層の部
分（深さ0～5cm）を評価できると考えた。
　土壌の直接摂取による重金属のリスクを評価するために、IN塩酸抽出法による土壌中濃度と許容土壌含有
量基準値の比をリスク評価指標とした。ある重金属についてある地点でリスク評価指標の値が1を超えてい
る場合、土壌の直接摂取により、その重金属の曝露量がヒトの許容摂取量を超えることを示す。1N塩酸抽
出法による土壌中濃度の定量限界値より、多くの重金属で許容含有量基準の1％程度まで定量可能であった。
しかしクロム（4．1％）は定量限界値が大きい。クロム、セレン、砒素、ニッケルなどは定量限界以下の地
点が多く見られたことから、定量限界以下の地点の少ない重金属のリスクと比較する場合、定量限界以下の
地点について定量限界値の1／2などの値を用いると、定量限界の値によりリスクの大小が評価される可能性
がある。このため定量限界以下の値についてはリスクを0として解析した。本研究の1N塩酸抽出法による
クロムの定量限界値は大きい。この原因として辻らの研究［6－9］よりICP／MSによる測定で塩酸抽出溶液のC10
（質量数53）が質量数53のCrに重なり、ブランクのサンプルで高濃度に検出されたと考察している。
　各重金属についてリスク評価指標値を計算した。表層土壌の鉛についてリスク評価指標値が1を超える地
点が1地点存在した。非汚染地域と思われる公園土壌についても、高濃度に鉛が含有している地点では土壌
の直接摂取による鉛の曝露量が許容摂取量を超えることが明らかとなった。表層土壌の平均値で比較した結
果、重金属類はリスクの大きい順に鉛〉マンガン〉砒素〉バナジウム〉スズ〉亜鉛〉ニッケル〉クロム〉セ
レン〉コバルト〉カドミウム〉アンチモン〉銅の順となった。土壌汚染対策法で含有量基準の定められた重
金属は鉛〉砒素〉クロム〉セレン〉カドミウムの順になっている。本研究で許容含有量基準を追加した重金
属では、マンガン、バナジウムなどでリスクが大きく、コバルト、銅、アンチモンなどでリスクが小さいと
いう傾向が見られた。
　土壌の直接摂取による重金属のリスクを評価した結果、鉛が平均値で比較しても最大値で比較しても他の
重金属よりリスクが大きいという結果が得られた。鉛は過去に日本で使用されていた有鉛ガソリンによる大
気経由の土壌汚染が現在も蓄積している可能性がある。第三章におけるPRTR制度に登録された事業所から
の大気排出の推定沈着量と土壌中濃度から、現在でも人間活動による鉛の排出、蓄積は他の重金属と比較し
て大きいと考えられる。また、公園の遊具の塗装剤などに含まれており、なめるとわずかに甘いことからも
子供への健康影響が大きいと考えられる。このため、土壌の直接摂取による重金属類のリスクを低減させる
ためには鉛について重点的に対策を行うことが効果的であると考えられる。
　土壌汚染対策法指定外の重金属にっいてもリスク評価を行った結果、リスクの大きい元素としてバナジウ
ム、マンガンなどが挙げられた。マンガンの水質基準値は大きいが、土壌中濃度が本研究で対象とした重金
属のうちで最も大きいことからリスクが大きくなったと考えられる。バナジウムは作業環境クラスから含有
量基準値を設定したが、作業環境の気中許容濃度はクロムの次に低く、鉛と同じ基準値であった。このため
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含有量が他の重金属と比べてそれほど大きくなくても基準値が低いためリスクが大きくなったと考えられる。
リスクの小さい重金属としてはコバルト、銅、アンチモンなどが挙げられた。コバルト、銅は設定した含有
量基準値が他の重金属と比較して大きいと考えられる。特に銅は人にとって必須の元素であるため、水道水
質基準などは大きく設定されている。しかし農用地土壌汚染防止法の対象物質として挙げられているように
植物への影響が懸念される。
　土壌汚染対策法指定の重金属類と指定外の重金属類について含有量基準値は差が見られ、指定外の重金属
はスズを除いて含有量基準の値が大きい。しかし土壌中濃度の値も大きいため、指定外の重金属類と指定の
重金属類のリスクの値に大きな差は見られなかった。このことから土壌汚染対策法に指定されていない重金
属についても土壌の直接摂取によるリスクが存在すると考えられる。土壌の直接摂取による重金属類のリス
クを正確に把握しヒト健康リスクを管理するためにはこれら様々な重金属について土壌汚染調査、曝露解析
などを進めていく必要がある。
6．6　まとめ
本章で得られた主要な結論を以下に要約する。
（1）　土壌汚染対策法の土壌含有量基準の設定手法とPRTR制度の第一種および第二種指定有害化学物
　　質の設定手法から重金属14種類について土壌含有量基準を設定した。本研究で設定した土壌含有量
　　基準は大きい1頂に銅〉亜鉛〉マンガン〉コバルト〉バナジウム〉ニッケル＝アンチモン〉クロム〉
　　砒素＝セレン＝カドミウム＝鉛〉スズ〉水銀となった。土壌汚染対策法で土壌含有量基準が設定さ
　　れていない重金属の土壌含有量基準値は大きい順に銅〉亜鉛〉マンガン〉コバルト〉バナジウム〉
　　ニッケルニアンチモン〉スズとなった。
（2）　土壌の直接摂取による重金属のリスクを評価するため、リスク評価指標を設定した。リスク評価
　　指標はある重金属について1N塩酸抽出法による土壌中濃度と土壌含有量基準の比で表した。日本国
　　内の公園土壌にっいてリスク評価した結果、鉛のリスク評価指標値が1を超える地点が1地点存在
　　　した。非汚染地域と思われる公園土壌についても、高濃度に鉛が含有している地点では土壌の直接
　　摂取による鉛の曝露量が許容摂取量を超えることが明らかとなった。
（3）　土壌の直接摂取による重金属のリスクを比較した。表層土壌のリスクの平均値は大きい順に鉛〉
　　マンガン〉砒素〉バナジウム〉スズ〉亜鉛〉ニッケル〉クロム〉セレン〉コバルト〉カドミウム〉
　　アンチモン〉銅となった。公定法に換算した土壌のリスクの平均値は大きい順に鉛〉マンガン〉バ
　　ナジウム〉クロム〉砒素〉スズ〉ニッケル〉セレン〉亜鉛〉コバルト〉カドミウム〉アンチモン〉
　　銅となった。リスクの大きい重金属として鉛、マンガン、バナジウムなどがあり、リスクの小さい
　　重金属としてカドミウム、アンチモン、銅などが挙げられた。土壌汚染対策法で指定されている重
　　金属についてはリスクの大きい順に鉛〉砒素≒クロム〉セレン〉カドミウムという順になった。
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第七章結論
　7．1結論
　本研究では土壌の直接摂取によるリスクを正確に評価するための調査・測定手法を確立し、健康リスク評
価の枠組みを構築することを目的とした。特に廃棄物埋立や汚染物質の漏洩がない非汚染地域として公園を
対象として日本国内における広域調査を行った。
　以下に各章における成果をまとめる。
第一章
本研究の背景となる社会的・科学的情勢を確認し、本研究の目的を設定した。
　第二章
　土壌環境管理の従来の枠組みをもとに、現在行われている土壌の直接摂取によるヒト健康リスク評価の枠
組みに潜在する問題点を明らかにし、解決すべき課題を設定した。
　第三章
　日本国内の一般市街地の土壌汚染概況を広域調査し、土壌重金属汚染の現状を把握するとともに大気経由
の人為的な汚染の影響を評価した。
　（1）　市街地公園における土壌汚染調査を行い、土壌汚染対策法で指定されている重金属類およびPRTR
　　　　制度で第一種指定化学物質に指定された13種類の重金属等の土壌中濃度分布を得た。
　（2）　抽出方法の違いによる土壌中濃度分布の結果より、ほとんどの重金属類について硝酸抽出による
　　　　土壌中濃度が最も大きく、次いで1N塩酸抽出法、0．1N塩酸抽出法の順となった。土壌汚染対策
　　　　法で定められている1N塩酸抽出法は全量分析に近い硝酸抽出法と比較してほとんどの重金属類で
　　　　10％程度抽出しており、0．IN塩酸抽出法と比較して強い抽出力を持つと考えられた。
　（3）　地表面から深さ5cmまでの地層を上下二層に分割して重金属濃度を測定した。砒素は上下層で明
　　　　らかな差は見られず、バックグラウンドによる影響が大きいと考えられた。カドミウムは上層あ
　　　　るいは下層に高濃度に蓄積する地点が存在した。鉛は高濃度地点で下層より上層のほうが高濃度
　　　　であるという傾向が示された。土壌を鉛直方向に分割採取する本手法は自然的原因による含有や
　　　　大気経由の土壌表層への蓄積といった土壌汚染の原因解明に有効な手法となりうると考えられる。
　（4）　土壌の主要元素（炭素、酸素、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、カリウム、
　　　　カルシウム、鉄）と重金属類の関連性を解析した。酸素・ケイ素と負の相関を持つ元素としてク
　　　　ロム、セレン、カドミウムが挙げられる。クロムはマグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄と
　　　　正の相関を持つ。セレンはマグネシウム、アルミニウム、カルシウム、マンガン、鉄と正の相関
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　　　を持つ。カドミウムはマンガンと正の相関を持っ。マグネシウム・カリウム・カルシウム・マン
　　　ガン・鉄などの主要元素の土壌中の存在形態（酸化物、硫化物、有機物態など）は推定できない
　　　が、これらの土壌中主要金属類がクロム、セレン、カドミウムの蓄積に関与していると考えられ
　　　る。砒素はマグネシウムと正の相関を持つが土壌での蓄積に土壌中主要金属の影響は弱いと考え
　　　られる。鉛はいずれの主要元素とも正の相関を持たないことから、鉛の蓄積に特定の主要元素の
　　　影響は見られなかった。
（5）　PRTR法による事業所から大気への重金属類の排出量データとアメダス気象データを、産業総合研
　　　究所のADMER（曝露・リスク評価大気拡散モデルに入力することにより2001年における日本全国
　　　の事業所から大気排出された重金属類の年間平均沈着量を求めた。事業所などが市街地近郊や臨
　　　海地区に多く存在していることから、年間平均沈着量は都市部で高く事業所が周辺に存在しない
　　　新潟県、山形県、秋田県などの農村部では低いという推定結果が得られた。
（6）　事業所から排出された重金属の大気中濃度の推定結果をニッケル、砒素、マンガン、クロムにつ
　　　いて検証した。大気中濃度推定結果と一般環境のモニタリング結果とを比較するとクロムで3．2％、
　　　砒素で3．9％、ニッケルで1．1％、マンガンで0．94％であり、重金属による大気汚染のうち事業
　　　所からの排出によるものは全体の0．94～3．9％程度であることが明らかとなった。
（7）　2001年の1年間の事業所から大気排出された重金属類の公園土壌中重金属濃度への増加寄与量を
　　　算定した。PRTR制度に登録された事業所が大気に排出した重金属類の沈着による土壌中濃度の推
　　　定増加量はIN塩酸抽出法、硝酸抽出法による土壌中濃度実測値の1．1×10－3％から6．5×10’9％程
　　　度と非常に小さいという結論が得られた。1N塩酸抽出法による土壌中濃度と推定沈着量を50パ
　　　ーセンタイル値で比較した結果、鉛（1．5×10－3％）、アンチモン（8．2×10’4％）、カドミウム（4．4
　　　×10’4％）、ニッケル（2．6×10－4％）などが重金属類の中では土壌中濃度に対する沈着の寄与が比
　　　較的大きいという結果になった。硝酸抽出法による土壌中濃度と推定沈着量を50パーセンタイル
　　　値で比較した結果、アンチモン（1．1×10’3％）、鉛（3．7×10“4％）、カドミウム（5．9×10’5％）、
　　　ニッケル（3．2×10’5％）、クロム（2．1×10－5％）、亜鉛（2．1×10’5％）、などが重金属類の中では
　　　土壌中濃度に対する沈着の寄与が比較的大きいという結果になった。PRTR制度の事業所等の重金
　　　属の大気排出は大気中濃度の0．94～3．9％であり、事業所等の重金属の大気への排出による公園
　　　土壌へのフォールアウトの影響は、PRTR制度の過小評価を除いたとしても非常に小さいことが明
　　　らかとなった。
　第四章
土壌汚染調査の試料採取地点の配置にっいて、地球統計学的手法を用いて場の不確定性を考慮し、最適な
サンプリング地点を選択する手法を提示した。また同手法を適用する際に事前情報を利用することの有効性
と多段階サンプリングの有効性を検討した。
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（1）　ある地点の濃度が高そうだというあいまいな事前情報は存在するが、濃度の分析値などの確実な
　　情報は存在しない状況下で最適サンプリング地点配置を探索した結果、あいまい情報がない状況下
　　で選定した配置案より優れた配置結果が得られた。このことからあいまいな事前情報を利用するこ
　　とおよびその利用手法の有効性が示された。
（2）　観測濃度データが無い段階においてあいまいな事前情報を用いることにより優れた配置案を得る
　　ことができた。多段階のサンプリング計画戦略に基づいて土壌汚染調査を行うことにより、領域の
　　有害物質濃度分布を正確に推定できることを示した。このことから、多段階サンプリングの有効性
　　が示された。
　第五章
　土壌粒子の直接摂取経路の特性による曝露経路を明らかにすることを目的とした。経口摂取により土壌粒
子が消化器系に到達した場合に胃腸管内において重金属類がどの程度溶解して吸収されるかを
bioavailability試験により明らかにした。また、現在の公定法である1N塩酸抽出法の有効性を検証した。
　（1）　公園土壌について、土壌中重金属のヒト消化器系における溶出量を生理学に基づいた人工胃液に
　　　　よる抽出法（PBET法）により把握した。重金属類のPBET法による土壌中濃度の50パーセンタイ
　　　　ル値は大きい順にマンガン〉亜鉛〉鉛〉銅〉バナジウム〉コバルト〉カドミウムの順となった。95
　　　　パーセンタイル値はマンガン〉亜鉛〉鉛〉銅〉ニッケル〉バナジウム〉セレン〉コバルト〉カド
　　　　ミウムの順となった。
　（2）　1N塩酸抽出法の有効性を検証するため、　PBET法とIN塩酸抽出法を比較した。　IN塩酸抽出法は、
　　　　カドミウムではヒトの消化器系の溶出過程に近い結果が得られた。砒素についてはIN塩酸抽出法
　　　　で測定可能であったがPBET抽出法において定量限界以下の値が多かったことから体内で溶出され
　　　　にくい性質を持ち、1N塩酸抽出法では過大評価になると考えられる。鉛はIN塩酸抽出法でPBET
　　　　抽出法の1．9倍の濃度が抽出されていることからより安全側に立った抽出方法であるといえる。
　（3）　土壌全量に対する溶出割合を把握するため、PBET法と1N塩酸抽出法を比較した。　PBET法と硝酸
　　　　抽出法の濃度分布は多くの重金属類について相関が低いことが明らかとなった。濃度比（PBET法
　　　　による濃度／硝酸抽出法による濃度）により土壌中全量に対する易溶態の割合を比較した結果、
　　　　マンガン（最小値1．5％～最大値100％）、コバルト（最小値1．4％～最大値27％）、鉛（最小値4．2％
　　　　～最大値100％）程度であり、銅（中央値15％～最大値99％）、カドミウム（中央値23％～最大
　　　　値100％）程度であった。これらの土壌中重金属はほぼ全量がヒトへのリスクとなり得る地点が
　　　　存在した。
第六章
土壌汚染対策法によるヒト健康リスク評価手法と、我々が生活する市街地の土壌汚染調査結果を基にして
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土壌の直接摂取による日本人の健康リスクを評価した。
　（1）　土壌汚染対策法の土壌含有量基準の設定手法とPRTR制度の第一種および第二種指定有害化学物
　　　質の設定手法から重金属14種類について土壌含有量基準を設定した。本研究で設定した土壌含有量
　　　基準は大きい順に銅〉亜鉛〉マンガン〉コバルト〉バナジウム〉ニッケル＝アンチモン〉クロム〉
　　　砒素二セレン＝カドミウム＝鉛〉スズ〉水銀となった。土壌汚染対策法で土壌含有量基準が設定さ
　　　れていない重金属の土壌含有量基準値は大きい順に銅〉亜鉛〉マンガン〉コバルト〉バナジウム〉
　　　ニッケルニアンチモン〉スズとなった。
　（2）　土壌の直接摂取による重金属のリスクを評価するため、リスク評価指標を設定した。リスク評価
　　　指標はある重金属について1N塩酸抽出法による土壌中濃度と土壌含有量基準の比で表した。日本国
　　　内の公園土壌についてリスク評価した結果、鉛のリスク評価指標値が1を超える地点が1地点存在
　　　　した。非汚染地域と思われる公園土壌についても、高濃度に鉛が含有している地点では土壌の直接
　　　摂取による鉛の曝露量が許容摂取量を超えることが明らかとなった。
　（3）　土壌の直接摂取による重金属のリスクを比較した。表層土壌のリスクの平均値は大きい順に鉛〉
　　　マンガン〉砒素〉バナジウム〉スズ〉亜鉛〉ニッケル〉クロム〉セレン〉コバルト〉カドミウム〉
　　　アンチモン〉銅となった。公定法に換算した土壌のリスクの平均値は大きい順に鉛〉マンガン〉バ
　　　ナジウム〉クロム〉砒素〉スズ〉ニッケル〉セレン〉亜鉛〉コバルト〉カドミウム〉アンチモン〉
　　　銅となった。リスクの大きい重金属として鉛、マンガン、バナジウムなどがあり、リスクの小さい
　　　重金属としてカドミウム、アンチモン、銅などが挙げられた。土壌汚染対策法で指定されている重
　　　金属についてはリスクの大きい順に鉛〉砒素≒クロム〉セレン〉カドミウムという順になった。
　土壌の直接摂取によるリスクを正確に評価するための調査・測定手法の確立と健康リスク評価の枠組みを
構築することを目的として以上の結果が得られた。現在基準の設定されている重金属だけでなくヒトへの健
康影響の恐れのある重金属についても土壌の直接摂取によるリスクを評価した。曝露集団は毒性に応じて子
供の期間のみあるいは生涯の期間を設定した。基準の設定されていない毒性の小さな一日許容摂取量が大き
い重金属についても土壌中含有量が大きいとリスクが大きくなることを示した。このように異なる曝露集団
や毒性を持つ化学物質について危険性の大小を定量的に評価することができるのがリスク評価の特徴である。
しかし土壌の直接摂取によるリスクに関する研究は始まったばかりであり、土壌中重金属の環境中動態や人
への曝露アセスメントの知見が十分に得られているとは言い難い。重金属がどのような経路で土壌に入り蓄
積されているのか、人へ直接摂取される土壌粒子の粒度分布と含有量の関連などについては本研究で明らか
にすることはできなかった。本研究のリスク評価と各分野における化学物質の環境中動態、曝露評価、体内
動態に関する研究の進展に伴い土壌の直接摂取によるリスク評価の精度が高まると考えられる。そして実際
にヒト健康リスクが顕在化する前に予測することが可能になると考えられる。
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　7．2　今後の課題
　市街地土壌汚染の調査と浄化・修復の管理体系として土壌汚染対策法が施行されて2年目を迎えようとし
ている。土壌汚染対策法に関して様々な研究が行われているが、非汚染土壌の重金属汚染を調査してきた本
研究から土壌管理体系の方向性について述べる。
　非汚染地域の土壌中重金属濃度は低く、公園土壌の直接摂取による重金属のヒト健康リスクは早急に対策
をしなければならないものではないが、鉛で土壌含有量基準を超える地点が存在した。鉛のリスクは他の重
金属と比べて大きく、重金属全体のリスクの半分近くを占めている。鉛は主に子供の健康に影響を与えるが、
土壌汚染対策法の曝露アセスメントでは曝露期間を生涯として設定しているため、リスクを過小評価してい
る可能性がある。含有量基準設定の曝露アセスメントは水道水質基準を基にしており、鉛の曝露期間は生涯
で設定されている。WHOのガイドライン値設定では子供の期間を対象としていることからも、鉛についてよ
り厳しい基準が必要であると考える。
　土壌汚染を未然に防止するためには、PRTR制度と連携を取ることが望ましい。　PRTR制度では有害物質を
一定量以上取り扱う施設にっいて、大気・公共水域への排出の他に事業所内の土壌への排出量の届出を義務
づけている。土壌への排出量は実測値ではなく計算値であり、土地のどのあたりに排出したかの記録は事業
者によって異なる。これらの情報は本研究で扱ってきた「このあたりの濃度が高そうだ」というあいまいな
事前情報そのものであり、本研究の手法を用いて利用することができる。従来では土壌汚染調査の事前に得
られる情報は土地毎に異なり、その利用手法の構築は困難であったが、PRTR制度から得られる土地に関す
る事前情報を利用することにより土壌汚染調査を効率的に行うことが可能になると考えられる。
　また、土壌の浄化・修復を前提とした土地利用が考えられる。PRTR制度で土地面積あたりの土壌への排出
量が大きい土地などは、あらかじめ土壌排出を行う区域を決めておくことで有害物質使用特定施設の廃止後
における調査・修復の負担を減らすことができる。特に地下水汚染のおそれがある場合にはあらかじめ遮水・
遮断工により封じ込めておくことにより土壌汚染調査以前の地下水汚染を防止でき、封じ込め措置を調査後
に行うよりリスク・コスト共に軽減できると思われる。
　本研究ではPRTR制度に登録された事業所の土壌汚染対策法による土壌汚染調査結果を入手することはで
きなかった。土壌汚染対策法による土壌汚染調査において現在入手できるのは基準を超える地点が存在して
指定区域に指定された土地のみであり、指定区域台帳においても基準以下の地点の濃度は記載されていない。
これらの情報を利用することにより市街地の土壌汚染の現状がより明らかになると考えられる。
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